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Üvey Ana:
Sayısız romanlar yazmış olan Cherbuliez isimli 
muharririn Fransız akademisine kabulü müna- 
sebecile irat ettiği nutka cevap veren Renan, uy­
durdukları şeyleri okumağa insanın kâfi zamanı 
olduğunu zannetmelerini romancıların en büyük 
hayal ve hülyalarından biri olarak gösterir. Se- 
nelerdenberi Aka Gündüzün en aşağı bir fıkra- 
sile bir tefrikasını hergün görür, hemen hergün 
de Fransız aliminin sözünü hatırlatırım. İlâve 
edeyim ki, vakit bulur, yine mutlaka ve hiç ol­
mazsa fıkrayı okurum. Aka Gündüz canlı, ha­
reketli, yazılarında erkek ve mert bir heyecan 
bulunan bir muharrirdir. Birçok yazısından çok 
zevk aldım ve pek çok fikrine de iştirak ettim. 
Lâkin intihalarıma daima öfke karışır. -Çünkü 
roman ve hikaye tekniği denilen şeyle arası 
ezelden açık olan Aka, beş sahifelik bir şeyi 
bazan elli sahifede anlatır ve hiç münasebeti ol- 
mıyan şeyleri de aklına esince söyleyiverir. Bir 
de lisanı.. Bu lisan günden güne garipleşiyor: 
Vakitle sağ, sol demeği zarafete yakıştırmıyarak 
yemin, yesar diyen Halit Ziya Beyin tam öbür 
kutbuna giderek, okumuş, yazmış ve biraz ter- 
biye görmüş adamlar arasında konuşulmıyacak 
bir hal alıyor. (Üvey Ana) nın ilk sahifesinden 
şu satırları, Akanın hem nasıl sözü uzattığına, 
hem de lâübali ifadesine misal olarak alıyorum:
(Bazısı arasıra muavin yerine bir bar paçozu 
alır. Sonra aralarında bunu da yasak ettiler: Öy­
le ya, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. 
Birisine ikisine şapurşupur da ötekilere yarabbi
şükür mü? Getirenler can, getirmiyenler patlı­
can... Böyle şey olmaz. Anca beraber kanca be­
raber. On iki ay içinde on, on iki sabah, bir saat 
keyif çatacaklar, orada da mı hır?)
Başka bir muharrir yazısına böyle başlasa,
kitabını muhakkak ki, elimden atardım. Fakat 
bilirim ki, Aka Gündüz kusurlarına tahammül 
eden okuyucuyu birdenbire mükâfatlandırır. Şa- 
hıslannın en ince ruh feragatleri gösterdikleri, 
v en yüksek fazilet ve kahramanlık misallerini pek
a tabiî bir şey yapıyormuş gibi verdikleri pek va-
kidir. Üvey Ana da, onun birçok kitabında yarı 
reel ve yan romantik bir tarzda yaşattığı Anka­
ra dekoru içinde geçiyor. Fakat muharrir hem 
reel ve hem romantik olduğu için, bu Ankara 
bugünün Ankarası mı, yarının Ankarası mı, 
öbürgünün Ankarası mı, belli değil. İçinde kuv­
vetli ve heyecanlı yerler var. Evlerimize Frenk 
mürebbiye alınıp alınmaması bahsine temas edi­
liyor, veremein bizim için ne büyük bir İçtimaî 
dert olduğu anlatılıyor. Ve her şeyden ziyade, 
Üvey Ananın insanın hayalinde yükselen o fena­
lık timsaline -bazan hiç benzemiyeceği, Üvey 
Ananın bazan nekadar temiz ve necip ruhlu, 
nekadar fedakâr olacağı gösteriliyor. Bu topra­
ğın böyle temiz ve yüksek bir kızını daha bize 
gösterdiği ve onun var olabileceğine bizi inan­
dırdığı için Akaya teşekkür edelim.
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